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Метою роботи є проведення тестового експерименту для виявлення 
можливостей дослідної установки, спроектованої СКБ “Союзучприбор” [1] та 
призначеної для вивчення явища гістерезису феромагнетичних матеріалів в рамках 
навчального практикуму курсу фізики. 
Установка складається з лабораторної стійки, осцилографа С1-73, генератора 
синусоїдальних електричних коливань ГЗ-118, функціональної групи елементів ФПЭ-















Рис.1. Принципова схема ФПЭ-07. 
 
            Результати експерименту зводяться до виконання наступних завдань: 
1) виявлені умови спостереження петлі гістерезису В-Н на екрані осцилографа для 
досліджуваного феритного матеріалу; 
2) побудована основна крива намагнічення  B=f (H) за даними вимірювання координат 
петлі гістерезису для фіксованих значень частоти вхідного сигналу; 
3) проведена оцінка магнетних характеристик досліджуваного матеріалу (магнетної 
проникності, коерцетивної сили, залишкової намагніченості, енергетичних втрат на 
перемагнічення) та дана його класифікація за довідковими таблицями [2]; 
4) складена програма комп’ютерної обробки даних експерименту.  
За результатами експерименту сформульована інструкція по виконанню 
студентами лабораторної роботи на цю ж тему в рамках курсу фізики [3]. 
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